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Peter Landau (1935–2019)
starb am 21� Mai 2019 im gesegneten Alter von 99 Jahren im Kreise seiner Fami-
lie� Am 28� Juni 2019 nahmen seine Brüder und Schwestern in dieser Zeitlichkeit 
von ihm Abschied� Dies geschah in der ‚imaginären Kathedrale‘ der Evangelischen 
Kirche A.B. in Ungarn, der Kirche auf dem Deák-Platz in Budapest im Stadtviertel 
Insula Lutherana� R� I� P�
Prag Ad a m Csu k á s*)
Peter Landau 
(1935–2019)
Am 23� Mai 2019 verstarb Peter Landau, emeritierter Universitätsprofessor an der 
Ludwigs-Maximillians-Universität für Kirchenrecht, Deutsche Rechtsgeschichte, 
neuere Privatrechtsgeschichte, Bürgerliches Recht, Rechts- und Staatsphilosophie� 
Peter Landau hat mehrere Generationen der rechtshistorischen, insbesondere der 
kirchenrechtsgeschichtlichen Forschung geprägt� Seine Interessen reichten von der 
spätantiken Regelbildung bis hin zu aktuellen Themenstellungen des Kirchen- und 
Staatskirchenrechts� Das verband sich mit einem enzyklopädischen Wissen, das auch 
weit jenseits des Rechts und seiner Geschichte reichte� Peter Landau war einer der 
großen Rechtsgelehrten seiner Zeit, dessen Forschungen weltweite Anerkennung ge-
funden haben� Ein Nachruf, der seine Leistungen detailliert würdigt, folgt im nächs-
ten Band der ZRG�
Eine akademische Trauerfeier zum Gedenken an Peter Landau und sein Werk ist 
geplant für den 25� September 2020 an der Ludwigs-Maximilians-Universität Mün-
chen� Nähere Hinweise sind zu erhalten unter lst�thier@rwi�uzh�ch oder Universität 
Zürich, Lehrstuhl Professor Dr� Andreas Thier, Rämistrasse 74/11, CH-8001 Zürich� 
Zürich A nd rea s  T h ie r**)
*) adam�csukas@gmail�com, Charles University, Faculty of Law, Department of 
Legal History, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, Tschechia
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